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Imi D ipUo P r o n l de Leía 
M í o SecaniMo le Tributos leí Estalo 
ZONA DE LEON 2.a (PUEBLOS) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Ignacio Canseco Fuertes, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Es-
tado en la expresada Zona de la 
que es titular D. Andrés Herrero 
Martínez. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y períodos que después 
se indican, ha sido dictada por el 
3r. Tesorero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el importe 
de la deuda en el recargo del veinte 
por ciento y" dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio de 
los deudores con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento. 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los corresr-
pendientes expedientes, notificar, con-
formé se determina en el artículo 102 
del c i t a d o Reglamento, la anterior 
providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
«er desconocido su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el artícu-
lo 99-7 del repetido texto legal, se 
hace la notificación por medio del 
presente edicto, que deberá ser pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y expuesto al público en 
el tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
Al mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, sitas en León, 
Avda. de Madrid, núm. 54, previnién-
doles que de no hacerlo así se procede-
rá inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
h e c h o efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.°—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma, 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Hacien-
da de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería dé Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma aue se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
Relación de los sujetos pasivos a 
que se refiere el presente edicto. 
TERMINO MUNICIPAL: VALDE-
SAMARIO 
Años 1975,1976 y 1977 
D E U D O R Importe deuda tributaria 
Concepto tributario: Rústica 
Fidalgo Blanco Juan 2.432 
Concepto tributario: Urbana 
Alvarez Rabanal Felipe 119 
González Bardón Herminia 118 
Martínez Rabanal Laudeli 138 
Rabanal Rabanal Felipe 108 
Rodríguez Muriz Valeria 100 
D E U D O R Importe deuda tributaria 
Concepto tributario: S. Social 
Alvarez García Sandalio 1.919 
Cofradía de la Utrera 739 
Crespo Martínez Estanislao 6.321 
Diez González Celestino 3.376 
Diez Rubial José 1.210 
Fdez. García María y Hm. 1.317 
Fdez. García María y 5 3.074 
Fidalgo Blanco Juan 8.981 
García Alvarez Baltasar H. 3.075 
García Diez Manuel 3.553 
García Diez Pilar 2.498 
García García Bernardo 1.048 
García Porras Estela 869 
González Blanco Félix 1.477 
Martínez Diez Eulogio 1.587 
Martínez González Santos 5.655 
Mayo González Ramón 985 
Mínguez Diez Isaac 6.835 
Mínguez Diez Ul piano 4.185 
Pérez Melcón Melchor 1.168 
Porras Melcórt Francisco 3.579 
Porras Melcón José 2.523 
Ramos Rabanal Obdulia 985 
Rodríguez Alvarez Francisco 1.599 
Rguez. Alrez. Melchora 803 
León a 10 de febrero de 1978—El 
Recaudador, Ignacio Canseco Fuertes. 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán Cantero. 808 
DÉgauHo Provincial del inlsterlo 
de Industria y Energía de Ledn 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléc-
trica que se cita. 
Expte. 22.529 - R. I. 6.337. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial, a petición de Iberdue-
ro, S. A., Distiibución León, con do-
micilio en León, C/ Légión Vil , núme-
ro 6, por la que se solicita autorización 
y declaración en concreto, de utilidad 
pública para el establecimiento de un 
centro de transformación y acometida 
a 13,2 kV., cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en el Ca-
pitulo III del Decreto 2.617/1966, so-
bre autorización de instalaciones eléc-
tricas, y en el Capítulo III del Decreto 
2.619/1966, sobre expropiación forzosa 
y sanciones en materia de instalaciones 
eléctricas, y de acuerdo con lo dis-
puesto en la Orden de este Ministerio, 
de 1 de febrero de 1968, y en la Ley de 
24 de noviembre de 1939, sobre orde-
nación y defensa de la industria. 
Esta Delegación Provincial, a pro-
puesta de su Seccipn mencionada, 
ha resuelto: 
Autorizar a Iberduero, S. A., Distri-
bución León, la instalación de una 
acometida a 13,2 kV. y C .T . de250 
kVAM cuyas principales características 
son las siguientes: 
Una acometida aérea trifásica, a 
13,2 kV., y un centro de transforma-
ción de 250 kVA., tipo intemperie, 
tensiones 13,2 kV./398-230-133 V., que 
se instalará en las proximidades de la 
CN-120 junto al silo en la localidad de 
Sahagún de Campos (León). 
Declarar, en concreto, la utilidad 
pública de la instalación eléctrica 
que se autoriza a los efectos señala-
dos en la Ley 10/1966 sobre expro-
piación forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones eléctricas y en su 
Reglamento de aplicación, aprobado 
por Decreto 2.619/1966 de 20 de octu-
bre. 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, 20 de febrero de 1978—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
1040 Núm. 394.—1.280 ptas. 
Expte. 19.926 - R. I. 6.340. 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 48 de la Ley sobre Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 
1954 y en el artículo 49 del Reglamen-
to de la misma, aprobado por Decreto 
de 26 de abril- de 1957, se notifica a 
los afectados por la construcción de la 
línea eléctrica a 15-kV. al C. T. de 
Flores del Sil, obra que realiza la em-
presa Unión Eléctrica, S. A., y qUe se 
relacionan a continuación, que por 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria y Energía se ha fija-
do el día quince de marzo de 1978, a 
las doce del mediodía, para que en el 
Ayuntamiento de Ponferrada y en pre-
sencia de los señores Alcalde y Secre-
tario del mismo, se efectúe por el pa-
gador de la empresa Unión Eléctrica, 
S. A., el pago de las cantidades que 
se indican correspondientes a las ex-
propiaciones e imposición de servi-
dumbre de paso de corriente eléctrica 
en las fincas afectadas. 
Fincas núms. 1, 3 y 9, propiedad del 
fallecido D. Miguel Fustigueras Alva-
rez, Marqués de Valdés, término mu-
nicipal de Ponferrada, paraje La Mar-
tina, barrio de Flores del Sil, cantidad 
a satisfacer 14.880 pesetas. 
León, 17 de febrero de 1978.~E1 De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
1035 Núm. 392—720 ptas. 
Expte. núm. 19.926 - R. I. 6.340. 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 51 de la Ley sobre Expro-
piación Forzosa, de 16 de diciembre 
de 1954 y en el 52 y siguientes del 
Reglamento para la aplicación de la 
misma, aprobado por Decreto de 26 
de abril de 1957, se notifica a los afec-
tados por la construcción de la línea 
a l 5 k V . al C . T . de Flores del Sil, 
obra que realiza la empresa Unión 
Eléctrica, S. A.,-y que se relacionan a 
continuación, que por esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria 
y Energía se ha fijado el día 17 de 
marzo de 1978 y hora de las doce de 
la mañana para proceder al levanta-
miento de las Actas de Ocupación y 
lanzamiento inmediato de las fincas 
que se señalan a continuación. 
Fincas núms. 1, 3 y 9, propiedad del 
fallecido D. Miguel Fustigueras Alva-
rez, Marqués de Valdés, paraje La 
Martina, Barrio de Flores del Sil, tér-
mino municipal de Ponferrada. 
Comenzándose por la primera de 
ellas y continuando por la siguiente 
en el orden en que figuran en la re-
lación. 
León, 17 de febrero de 1978—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
1036 Núm. 393—680 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Habiéndose acordado por este Exce-
lentísimo Ayuntamiento modificación 
del Plan General referida á una dife-
rente zonificación de uso deportivo 
actual por la de zona escolar-institu-
cional de los terrenos sitos en el polí-
gono 18 del Plan General de Ordena-
ción Urbana ocupados actualmente 
con el campo de fútbol, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 50 en relación con 
el 41 de la vigente Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, se 
expone al público por espacio de un 
mes a partir de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para 
que durante dicho plazo cuantos ten-
gan interés puedan formular ante este 
Ayuntamiento las reclamaciones que 
estimen pertinentes contra la pretendi-
da modificación de zonificación del 
Plan General. 
Astorga a 25 de febrero de 1978.— 
Él Alcalde-Acctal., (ilegible). 1105 
Ayuntamiento de 
Cistiema 
El Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión celebrada el pasado día 23 de 
los corrientes, acordó, con arreglo a lo 
dispuesto por el artículo 511 de la vi-
gente Ley de Régimen Local, revisar 
los tipos unitarios de valor corriente en 
venta de los terrenos enclavados en el 
término municipal y que habrán de 
regir en el trienio de 1978, 1979 y 1980, 
a efectos de liquidación del arbitrio 
sobre el incremento del valor de los 
terrenos. Estas valoraciones acompa-
ñadas de la Ordenanza correspondien-
te que regula dicho arbitrio, la cual 
aunque no ha sufrido modificación, es 
igualmente impugnable. 
Dichos documentos se hallan de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento durante el plazo de 15 
días para que puedan ser examinados, 
de acuerdo con lo dispuesto por el ar-
ticulo 722 de la Ley de Régimen Local 
y 219 del Reglamento de Haciendas 
Locales. 
Cistierna, 27 de febrero de 1978—El 
Alcalde-Presidente, Claudio Sahelices 
Gago. 1119 
Ayuntamiento de 
Cuadros 
Ejecutando acuerdo de este Ayunta-
miento, adoptado en sesión ordinaria 
celebrada el dia 18 de febrero de 1978, 
en el mismo se aprobaron las bases 
para solicitar dos anticipos reintegra-
bles sin interés por importe de 1.000.000 
de pesetas cada uno, de la Excelentí-
sima Diputación Provincial, Caja de 
Crédito Provincial para Cooperación a 
los Servicios Municipales, a fin de sa-
tisfacer, en parte, el importe de las 
obras de Abastecimiento de Agua y 
Alcantarillado de la localidad de Cua-
dros, cuyas características fundamen-
tales son las siguientes: 
Plazo de amortización para cada uno 
de los anticipos, cinco anualidades. 
Gastos: 152.587 ptas. cada anticipo. 
Garantías: Los ingresos procedentes 
de arbitrios municipales y participa-
ciones en impuestos del Estado. 
Lo que se hace público para que 
durante el plazo de quince días hábi-
les a partir de la publicación del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, se puedan presentar las recla-
maciones pertinentes en la Secretaría 
Municipal, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 773 de la Ley de Ré-
gimen Local y 284 y siguientes del 
Reglamento de Haciendas Locales. 
Cuadros, 20 de febrero de 1978.— El 
Alcalde, F. A. Morales. 1122 
Ayuntamiento de 
Borrenes 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
padrón de arbitrios municipales varios 
sobre: tránsito de animales, desagüe 
de canalones, decoro de fachadas y 
tenencia de perros, y el padrón sobre 
rodaje y arrastre para el actual ejerci-
cio de 1978, se exponen al público por 
espacio de quince días, a efectos de 
oir reclamaciones. 
Borrenes, 27 de febrero de 1978—El 
Alcalde (ilegible). 1147 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
l a s Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
RECTIFICACION DEL PADRON MU-
NICIPAL DE HABITANTES, con re-
ferencia al 31 de diciembre de 1977: 
Plazo: 15 días 
San Andrés del Rabanedo 1107 
La Robla 1108 
Carucedo 1109 
Villaquilambre 1112 
Villamanín 1114 
Villabraz 1124 
Matanza de los Oteros 1125 
Benuza 1142 
Páramo del Sil 1144 
PADRONES 
Urdíales del Páramo, Padrón del im-
puesto municipal sobre circulación 
de vehículos del ejercicio de 1978.— 
15 días. 1110 
Villaquilambre, Padrón impuesto cir-
culación de vehículos y el de benefi-
cencia, para el año 1978.—15 días. 
1112 
Castrocalbón, Padrón de contribuyen-
tes sujetos al pago del impuesto 
sobre circulación de vehículos de 
tracción mecánica, para el año 1978. 
15 días. 1115 
Carrizo, Padrón de contribuyentes del 
impuesto municipal de vehículos de 
motor para el año 1978—15 días. 
1120 
Los Barrios de Salas, Padrón del im-
puesto municipal sobre vehículos de 
motor, así como la lista de familias 
pobres incluidas en la beneficencia 
municipal para 1978.—15días. 1123 
Priaranza del Bierzo, Padrón del im-
puesto municipal sobre vehículos de 
motor, así como el de familias po-
bres incluidas en la beneficencia 
municipal.—15 días. 1123 
Villabraz, Padrón del impuesto de cir-
culación de vehículos a motor, asi 
como el de arbitrios varios.—15 días. 
1124 
Matanza de los Oteros, Padrón munici-
pal de arbitrios varios y el del im-
puesto de circulación de vehículos 
a motor, ambos del año 1978.— 
15 días. 1125 
Páramo del Sil, Padrón de vehículos 
mecánicos formado para el año 1978. 
15 días. 1144 
CUENTAS 
Murías de Paredes, Cuenta general del 
presupuesto y la de administración 
del patrimonio de este municipio, 
relativas al ejercicio de 1977.—15 
días y 8 más. 1121 
Villabraz, Cuentas generales del pre-
supuesto municipal ordinario, del 
patrimonio y de valores auxiliares 
e independientes, referidas al ejerci-
cio de 1977—15 días y 8 más. 1124 
Los Barrios de Salas, Cuenta general 
del presupuesto ordinario, la del pa-
trimonio municipal y la de valores 
independientes y auxiliares de este 
Ayuntamiento, correspondientes al 
ejercicio de 1977.—15 días y 8 más. 
1123 
Priaranza del Bierzo, Cuenta general 
del presupuesto ordinario, la del pa-
trimonio municipal y la de valores 
independientes y auxiliares de este 
Ayuntamiento, correspondientes al 
ejercicio de 1977.—15 días y 8 más. 
1123 
Matanza de los Oteros, Cuentas gene-
rales del presupuesto municipal ordi-
nario, del patrimonio y de valores 
independientes y auxiliares del pre-
supuesto, correspondientes al ejerci-
cio de 1977.-15 días y 8 más. 1125 
Riaño, Cuentas general de presupuesto, 
administración del patrimonio y va-
lores auxiliares e independientes del 
ejercicio de 1977.—15 días y 8 más. 
1141 
Borrenes, Cuenta general del presu-
puesto ordinario y de administración 
del patrimonio; las de caudales y va-
lores independientes y auxiliares del 
presupuesto, correspondientes al 
ejercicio de 1977.—15 días y 8 más. 
1147 
Administración de Justicia 
A D D I E I i ü TERRITORIAL OE VALLAD0L1D 
Don Jesús Humanes López, Secretario 
de Sala de la Audiencia Territorial 
de Valladolid. 
Certifico: Que en el recurso de ape-
lación número 334 del año 1977, di-
manante de los autos de que se hará 
mérito, se ha dictado por la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia Territorial 
sentencia cuyos encabezamiento y par-
te dispositiva dicen así: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a dieciséis de febrero de 
mil novecientos setenta y ocho.—En 
los autos de menor cuantía, proceden-
tes del Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza, seguidos entre partes, 
de una como demandante por doña 
María Alvarez López, mayor de edad, 
viuda, industrial y vecina de León, 
representada por el Procurador D. José 
María Ballesteros Blázquez y defendi-
da por el Letrado D. Luis Vázquez 
Santamaría; y de otra como deman-
dado por D. Ricardo Perrero Quiñones, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de La Bañeza, que no ha com-
parecido ante esta Superioridad por 
lo que en cuanto al mismo se han 
entendido las actuaciones en los Es-
trados del Tribunal, sobre reclamación 
de cantidad; cuyos autos penden ante 
este Tribunal Superior en virtud del 
recurso de apelación interpuesto por 
la demandante contra la sentencia que 
con fecha 6 de mayo de 1977 dictó el 
expresado Juzgado, 
Parte dispositiva. — «Fallamos: Con 
revocación de la sentencia apelada y 
estimando la demanda origen de estos 
autos condenamos a D. Ricardo Pe-
rrero Quiñones a que pague a doña 
María Alvarez López, por el concepto 
que en este pleito le reclama, la can-
tidad de 60.000 pesetas con más el in-
terés legal desde la interpelación judi-
cial, sin atribuir de modo exclusivo 
las costas que se causaron en el trá-
mite; y a lo acordado. 
Así por esta nuestra sentencia, de la 
que se unirá certificación literal al 
rollo de Sala-y cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva se publicarán en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León por la incomparecencia ante esta 
Superioridad del demandado y apela-
do D. Ricardo Perrero Quiñones, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
César Aparicio y de Santiago.—José 
García Aranda. — Marcos Sacristán 
Bernardo.—Rubricados.— Publicación: 
Leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por* el Sr. Magistrado Ponente 
que en ella se expresa, estando cele-
brando sesión pública la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia Territorial en 
el día de hoy de que certifico como 
Secretario de Sala.—Valladolid, 16 de 
febrero de 1978. — Jesús Humanes.— 
Rubricado. 
La anterior sentencia y su publica-
ción fueron leídas a las partes en el 
mismo día y notificada al siguiente así 
como en los Estrados del Tribunal. 
Y para que lo ordenado tenga lugar, 
expido la presente que firmo en Valla-
dolid, a veintitrés de febrero de mil 
novecientos setenta y ocho. — Jesús 
Humanes López. 
1126 Núm. 405.—1.580 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 162/77, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo, promovidos 
por D. José Luis García González, ma-
yor de edad, casado, industrial y veci-
no de León, representado por el Procu-
rador Sr. García López, contra don 
Secundino García Fernández, mayor 
de edad y vecino de Santiago del Mo-
linillo, sobre reclamación de 15,289 
pesetas de principal y 5.000 pesetas 
para gastos y costas, en cuyo procedi-
miento y por resolución de esta fecha, 
se ha acordado sacar a pública subasta 
por segunda vez, término de ocho días 
y con rebaja del 25 0/o del precio en 
que pericialmente han sido valorados 
los bienes del deudor que a continua-
ción se relacionan: 
1. °—Un televisor marca Philis, de 24 
pulgadas, en buen estado de funciona-
miento, valorado en 5.000 pesetas. 
2. °—Una nevera marca Sigme, de 
150 litros, valorada en 4.000 pesetas. 
3. °—Una máquina de aserrar, marca 
Corcuera, de un metro de volante, mo-
tor de gas-oil, acoplada en buen esta-
do, valorada en 60.000 pesetas. 
4.°—Una máquina cepilladora y 
regruesadora, marca Corcuera, en buen 
estado, valorada en 50.000 pesetas. 
5.0-HJna máquina afiladora, marca 
Tristras, en buen estado, valorada en 
10.000 pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día veintinueve de mar-
zo próximo, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, y se previene a ios lici-
tadores: que deberán consignar previa-
mente en la mesa destinada al efecto, 
el 10% efectivo de dicha tasación, 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del ava-
lúo, y por último que el remate podrá 
hacerse a calidad de ceder a un ter-
cero. 
Dado en León, a veintisiete dé febre; 
ro de mil novecientos setenta y ocho. 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secreta-
rio, Juan Aladino Fernández. 
1137 Núm. 408.-1.110 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia -
de L a Bañeza 
Don Eloy Mendaña Prieto, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de 
Astorga y por prórroga de jurisdic-
ción, de este de igual clase de La 
Bañeza y su partido. 
Hace saber: Qué en el juicio ejecuti-
vo núm. 21 de 1978, de que se hará 
mérito, ha recaído la resolución cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dicen así: 
«Sentencia.—En La Bañeza, a vein-
tiuno de febrero de mil novecientos 
setenta y ocho.—Vistos por mi, Eloy 
Mendaña Prieto, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Astorga y, por 
prórroga de jurisdicción de este de 
igual clase de La Bañeza y su partido, 
los presentes autos de juicio ejecutivo 
en este Juzgado tramitados a instancia 
dé D. José Ribas Villadangos, mayor 
de edad, casado, industrial, vecino de 
La Bañeza, representado por el Procu-
rador D. Francisco Ferreiro Carnero y 
dirigido por el Abogado D. José-Anto-
nio Pérez Santos, contra D. Antonio 
UUoa Viña, mayor de edad, industrial 
y vecino de Monterroso, que por su 
incomparecencia ha sido declarado en 
rebeldía, sobre reclamación de can-
tidad . . . 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento, como de la propiedad del de-
mandado D. Antonio Ulloa Viña y con 
su producto pago total al ejecutante 
D. José Ribas Villadangos, de la canti-
dad de doscientas treinta y una mil 
setecientas sesenta y nueve pesetas, 
que con la de trescientas mil pesetas 
satisfechas después de presentada la 
demanda, hacen la de quinientas trein-
ta y una mil setecientas sesenta y nue-
ve pesetas reclamada cómo principal 
al iniciarse este procedimiento, intere-
ses legales de esta suma desde las 
fechas de los protestos, a cuyo pago 
condeno a dicho demandado, asi como 
al de las costas causadas y que se 
causen en este procedimiento.—Ante 
la situación de rebeldía en que se en-
cuentra el demandado, notiíiquesele 
esta resolución en la forma dispuesta 
por el artículo 769 de la Ley de Enjui -
ciamiento Civil, si la parte demandan-
te no solicita la personal en término 
de tercero día.—Así por esta mi sen-
tencia, juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Firma-
do: Eloy Mendaña. — Publicación-
Leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el Sr. Juez que la suscribe, 
estando celebrando audiencia pública 
en el mismo día de su fecha que es la 
de hoy veintiuno de febrero de mil no-
vecientos setenta y ocho, doy f e -
Firmado: Manuel Javato.—Rubr¡cado>. 
Y para fijar en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, a fin de que la 
resolución inserta sirva de notificación 
al demandado, expido el presente que 
firmo en La Bañeza, a veinticinco de 
febrero de mil novecientos setenta y 
ocho. - Eloy Mendaña Prieto.—El Se-
cretario, Manuel Javato. 
1134 Núm.407.-1.540 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en el 
juicio de faltas núm. 21 de 1978, por 
el hecho de presunta estafa, acor-
dó señalar para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas el pró-
ximo día dieciséis del mes de marzo 
de mil novecientos setenta y ocho, a 
las diez cincuenta horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Distrito, 
sita en Roa de la Vega, 14, mandando 
citar al Sr. Fiscal de Distrito y a las par-
tes y testigos para que comparezcan a 
celebrar dicho juicio, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aperci-
bimiento a las partes y testigos que de 
no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impondrá 
la multa correspondiente, conforme 
dispone el artículo 966 dé la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona que 
presente en el acto de juicio las prue-
bas de descargo que tengan, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 970 de la 
referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en forma legal a Domingo 
de la Fuente García, cuyo actual para-
dero se desconoce, expido, firmo y se-
llo la presente en León, a veinticuatro 
de febrero de mil novecientos setenta y 
ocho.—El Secretario (ilegible). 1129 
